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ABSTRAK 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungan-hubungan sosial yang 
mengakibatkan adanya dampak positif dan negatif terhadap sesuatu yang baru dan juga 
dibutuhkan oleh sesama manusia. Pada era digital ini internet salah satu kebutuhan 
manusia yang di dalamnya terdapat semua yang di inginkan manusia modern, salah 
satunya peluang usaha dan pelampiasan hobi. Pada situasi tertentu kegiatan yang 
seharusnya menjadi kegiatan positif dapat berubah menjadi kegiatan negatif dan mungkin 
saja tindakan kriminal karna memanfaatkan teknologi sebagai salah satu penunjang untuk 
mempermudah kegiatannya tersebut. Salah satu kegiatan negatifnya yaitu perjudian 
online. Perjudian online sendiri sudah di atur pada Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan acaman berat yaitu 
kurungan selama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu 
miliyar rupiah). Jenis permainan yang kita jumpai dengan skala kecil yaitu domino atau 
poker,  sedangkan skala besar bisa kita akses di situs 188bet.com, Bet365.com, 
KaptenKasino.com, sbobet.com. Permasalah penelitian adalah a)proses plekasanaan 
penyidikan oleh subdit cybercrime polda metro jaya terhadap tindak pidana perjudian 
online b) kendala-kendala yang dihadapi polda metro jaya di dalam proses penyidikan 
terhadap kasus tindak pidana perjudian online c) upaya yang dilakukan terhadap kendala 
yang di hadapi. Penelitian bersifat deskriptif dengan maksud mengethui fakta fakta 
hukum yang terjadi di lapangan dengan pendekatan yurudis sosiologis yaitu melihat 
langsung penyidikan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum polda metro jaya. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa a) proses penyidikan diawali oleh laporan 
masyarakat atau polisi langsung, dan dilanjutkan dengan menelusuri keberadaan situs 
tersebut dengan menggunakan program Domain dosier atau whois,sc hasil penelusuran 
tersebut menghasilkan pengetahuan untuk mengetahui siapa yang mendaftarkan, alamat 
pendaftar, serta email yang digunakan untuk mendaftar. b) kendala yang di hadapi adalah 
sistem komunikasi pelaku sulit di lacak, kurangnya sumber daya manusia kepolisian, 
rekening fiktif, server berada di luar indonesia, sarana prasarana kurang, kurangnya 
laporan dari masyarakat, barang bukti yang bersifat maya muda di hilangkan. adapun 
upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah menyimpan secepat mungkin alat 
bukti yang bersifat maya, melakukan kerja sama dengan pihak provider alat 
telekomunikasi, melakukan kerja sama dengan pihak perbankan. Untuk meningkatkan 
efektif dan efisiensi pemerantasan perjudian online  di waktu yang akan datang maka 
perlu dilakukan langkah prefentif dan represif, beberapa langkah tersebut sebagai berikut, 
a)memerbanyak subdit cybercrime di Polda pada seluruh nusantara, b) melakukan upaya 
pencegahan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, c) pihak bank lebih berhati-hati 
dengan rekening fiktif sehingga orang akan takut untuk berjudi menggunakan rekening 
dengan identitas diri yang asli. 
